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何 彬
本 目録は、中国の葬送文化に関する研究(1990年～2015年)の文献目録であ り、筆
者による科研、基盤研究(C)「現代都市における死の諸観念の構造 と変容 を読み解 く
ための研究一 上海市を事例に」(課題番号26370953代表者何彬2014年度～2016
年度実施)の研究成果の一部である。
中国において、葬送儀礼や死後祭祀、あるいは墳墓の建造などがかつて非常に盛大
に行われていたことは広 く知られた事実である。だがその一方で、これ らのテーマに
関する調査研究、とりわけ聞き取 り・インタビュー調査には、漢族地域では困難 も伴
うことも事実である。それは、死に関連する話題を口にすること自体が強 く忌避され、
極力避けられているものだか らである。さらに、死に関連する一連の儀礼的行為など
は、長い間、「迷信」と見なされてきたこともあ り、この方面に関する調査研究に取 り
組む研究者は必ずしも多くはなかったことも一因である。
1980年代に経済改革を実行されて以降、この状況は次第に変わり、この分野に関
する研究成果も徐々に増加 してきた。 とは言え、それら研究成果は散在 しており、正
式刊行さていないものもあり、体系的な整理や紹介が十分になされてきたとは言い難
い,,とりわけ、1990年代以後の記述や、研究成果に関する文献整理はほとん どなさ
れていないようである。そこで筆者は、上海およびその周辺地域(漸江省や江蘇省)
に関する研究成果を取 り纏めるかたちで、「上海地域における葬送研究文献データベ
ース」の構築 を科研計画に取 り入れた。だが、実際に着手 してい くなかで、当該地域
における研究成果は当初想定 していたよりも入手できるものははるかに少ないという
ことが明らかになった。
そこで、当初の予定よりも資料収録の範囲を拡大 し、テーマは葬送文化にし、時問
は古代か ら現代に至るまで、また地域も北方 ・南方の研究論文、著書、学位論文を含
みこむ形で、より包括的なデータベースを作成することを目指 した。また、そのよう
な全体的な研究蓄積のなかで、本人の科研の内容とつながるため、上海およびその周
辺地域に関する研究を記号 「▲」で示す方針 とした。
以下の書誌情報の検索は、中国国家図書館、上海市図書館、復旦大学図書館、華東
師範大学図書館、上海大学図書館、および上海残葬文化研究所において行うとともに、
1/沖llのiその1で は
、 卜【、q二学 位 。百言虻 と修1二学1・1・論 丈の 史献 日録 の み を扱 う
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「知網」(CNKI)や「万方数据」(WanfangData)といったオンライン・データベースを
使用 した。ただし、以下に挙げる文献 目録は、調査上の制約もあったために、必ず し
も全ての関連文献を網羅できている訳ではないことを予めご留意頂 きたい。
また本検索は、1990年から2015年12月までに中国国内で発表された博士学位論文、
修士学位論文、著作物、研究誌や雑誌に搭載 される論文を、「喪葬」「喪俗」「葬俗」と 「墓
葬」などのキーワー ドでリサーチして得られたものであ り、それらをそれぞれ年代順
に並べている。書誌情報欄には、中国語での文献記載法にのっとり、博士論文 ・修士
論文の場合、「著者,論 文タイ トル,所属大学,提 出年」の順で、著書の場合、「著者,
書名,出版社,刊行年月」の順で、そして論文の場合、「著者,論文タイトル,雑誌名,
刊行年月」順で、それぞれ記載する。中国研究者の今後の研究に資するとともに、原
本を入手する上でのより実用的な手引きになれればという思いにより、日本語訳又は
日本語漢字での表記をあえて取 りやめて、中国語のままに載せることに した。
表の左の欄において 「▲」印を付けたものは、上海およびその周辺地域、江蘇省や
1折江省に関する文献である。また、一番右の欄には、葬儀 ・墓地を含めた研究の増減
といった変動を可視的に把握することを意図し、学位論文の提出年あるいは出版年を
上 り順に記載 している。年代を昇順で並べることで、葬送文化研究の進展や変遷、そ
してそこに反映された時代や歴史的な流れを浮かび上がらせることを意図した。
末筆ながら・ここに文献調査に多大な協力をしていただいた葬送関係者、大学教員
と大学院生の方々に深 く感謝致す。
博士学位恰文/博士学位論文
上
海
関連
番
号
書誌情報
提
出
年
1 郭干隼,《民回侍銃喪葬似礼的文化功能和意文》,北京炬萢大学1990 1990
▲ 2 何彬,《江漸双族葬俗研究》,北京師萢大学,1993
19933 黄也平,《先秦葬文化史研究》,吉林大学,1993
4 幹国河,《秦双魏晋吋期喪葬制度研究》,武双大学,1996 1996
5 何長文,《先秦祭祖文化与文学》,奈北痛萢大学,1999 1999
6 陪建松,《明代喪葬文化考》,夏旦大学,2000 2000
7 川口敦司,《「奈族群拉骨重葬刃俗的人炎学研究》,中山大学,20012001
8 際遜国,《事生事死:風水与福建社会文化変迂》,厘 口大学,2002
20029 李恭忠,《喪葬政治与民国再造》,南京大学～2002
?「墓葬」の リサーチ結 果には考古学 の論 文は多いが、葬送文化 と関連す る もののみ扱 うことに してい る。'リサーチ した結果 を網羅的 に並べ ることで な く
、民俗学、人類学、民族学 との関連が深い ものを扱 うこ とに
してい る。
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10 刻国駐,《楚喪葬筒膜集経》,武沢大学,2003
200311 斉柏平,《邪西土家族喪葬侠式音宗的文化研究》,中央音圧学院,2003
▲ 12 黄景春,《早期叉地券、領墓文整理与研究》,隼奈涌萢大学,2004 2004
13 崔菜根,《朝鮮民族侍統生死規研究》,中央民族大学,2005
200514 蒋曉春,《三峡秦渓墓研究 》,四川大学,2005
15 李海波,《死亡学視野中的中国佛教死亡規研究》,西北大学,2005
16 萢志軍,《渓代喪礼研究》,邦州大学,2006
2006
17 韓小國,《宋代墓葬装怖研究》,山奈大学,2006
18 金身佳,《敦煙写本宅祭葬わ研究》,圭州大学,2006
▲ 19 全涛,《長江下游地区波晋五喉罐和魂瓶的考古学綜合研究》,四川大
学,2006
20 元縞永,《甲骨文祭祖用字研究》,隼奈蒲苑大学,2006
21 弘庖析,《河南地区西周墓葬研究》,邦州大学,2006
▲ 22 文薄,《変俗 与変政 上海 市政府 民俗変革研究(1927-1937)》,隼
京炬萢大学,2007
200723 延文英,《沿双墓絵画中的伏義女娼神活》,漸江大学,2007
24 苑長風,《跨族群的共同似式与互助行力》,中国人民大学,2007
25 刻云軍,《丙宋吋期京岳祭杞与信仰》,北京師萢大学,2008
2008▲ 26 昊敬,《南方地区宋代墓葬的区域性及相尖同題研究》,吉林大学,2008
27 刻添雪,《清代喪葬法律与刃俗一 以 《大清律例》的規定力主要依
据》,中国政法大学,2009 2009
28 張赫名,《天国与冥府里的来世生活》,吉林大学,2009
29 彦松清,《宗族斌同下的吹打系》,上海音宗学院,20!0 2010
30 李虹,《死与重生:渓 代墓葬信仰研究》,山奈大学,2011 20!1
▲ 31 李彬彬,《国家与社会視域下的上海公墓建没(1909-1937)》,中国社
会科学院研究生院,2012
201232 刻南茂,《渓画像石棺及其神仙信仰研究》,山奈大学,2012
33 邦承燕,《迂代貴族喪葬制度研究》,南升大学,2012
34 戸蓉,《中国墓碑研究》,芳州大学,2013
2013▲ 35 転青,《刃俗与家族的再生序 基子芳北H村 的田野考察》,山奈大
学,2013
36 輔 全,《清代皇族女性墓葬研究》,南升大学,2014
2014
37 彊力梛,《三官塞舞族喪葬似式音圧及教育功能研究》,西南大学,2014
38 菜新 《魯西南喪葬紙札研究》,山奈大学,2014
39 弓永紅,《曲綱回族喪葬文化研究》,云南大学,2014
40 隼阻,《渤海墓葬研究》,吉林大学,2015
201541 罪操,《京渓至南北朝墓券研究》,隼奈痛苑大学,2015
42 弓暁玲 《北朝至階唐吋期入隼粟特人墓葬研究》,西ゴL大学,2015
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碩士学位恰文/修 士学位論文
上
海
関
連
番
号
書誌1青報
提
出
年
1 陳志兵.《梅山地区喪葬 刃俗研究》,湘潭大学,2000 2000
2 丁双双,《唐宋吋期民同的喪葬消費刃俗》,河北師萢大学,2002 2002
3 鄭鉦利。《秦喪葬制度研究》,西北大学,2002
4 栃恵玲.《唐五代宋初敦捏喪俗研究》,西北彌萢大学,2003 2003
5 際安世,《解漢山奈微山淘南村渓墓画像石喪葬圏》,中央美太学院,2004
6 陪椋梁,《桂奈北灌旧具上多喪葬音宗研究》,福建蒲萢大学,2004
7 金嚢秀,《北魏喪葬 制度探村》,邦州大学,2005 2005
8 彰坐鉦,《喪葬礼俗的文化意塩及文学功能》,差州大学,2006
20069 郡苦著.《北魏平城吋期三具木棺画研究》,中央美木学院,2006
!0 曽郷媚,《灌西領喪葬侠式音宗及其音宗班的凋査与研究》,中央芭木
研究院,2006
1! 巴鰯鰯,《唐代公主喪葬研究》,峡西師苑大学,2007
2007
▲ !2 際貴領,《金瓶梅 中江漸一帯喪葬 刃俗考 》,邑州大学。2007
13 際紹皇,《清江流域±家族喪葬礼俗及其歌洞的文化内題》,呈州大学,
2007
14 際甜.《ノ人江具占里喪葬俣式及其教育功能研究》,西南大学,2007
15 程友根,《貴州鼻族婚姻 、喪葬研究》,貴州師苑大学,2007
16 杜洋,《布依族喪葬俣式舞路研究》,中央民族大学,2007
!7 刻疎,《土家族"佛事"喪葬刃俗研究 以湘西桑植具洪家禁多化香
山谷村力6＼案》,中南民族大学,2007
18 刻尊志,《徐州渓墓与沢代社会研究》,邦州大学,2007
19 夢媚媚,《《大唐丹元礼》喪葬 礼洞江研究》,四川大学,2007
20 尤耀隼,《清至民国吋期矢中喪葬刃俗研究》,陳西ヅ市苑大学,2007
21 余一兵,《試恰我 国古代的喪葬玉》,中央 民族大学,2007
22 宋月,《明代江南地区喪葬刃俗演変》,吉林大学,2007
23 謝秀敏 《豫中鼓吹宗在喪葬礼俗中的流変与侍承》,内蒙古ソ市萢大学,
2007
24 熊慧,《況湘地区多土喪葬中的道教美木研究》,湖北美木学院2007
25 王小峰,《院奈喪俗{叉式中的鼓吹宗研究》,西北師苑大学,2007
26 昊志凌,《事死如生 喪葬文化与新吋期小悦》,湖南師苑大学,2007
27 趣凌,《松木塘喪葬イ叉式音宗考述》,湖南師苑大学,2007
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一
28 趣忠波,《杁葬制葬俗変革看社会変迂 四川盆地宋墓的考古学規
察》,四川大学,2007
29 段「儒,《花盤藩喪葬文化変迂研究》,「西民族大学,2008
2008
30 黎明春,《禿族火葬的厨史研究》,四川師萢大学,2008
3! 李媚,《婚嫁喪葬文化洞i吾研究》,江西蒲苑大学,2008
一
32 李i埣1停,《全州孝歌研究》,「一西師萢大学,2008
33 夢松 峰,《1又代喪葬典礼研究》,漸江大学,2008
△ 34 王亜軍,《渓末三国民同量魂崇拝研究 以墓葬材料力例》,温州大
学,2008
35 昊天霞,《侍銃孝道的侍承及演変 以峡北鍍徳表村喪葬礼俗力例》
陳西師萢大学,2008
一
36 朱蔚,《《イ叉礼 ・±喪礼》、《既夕礼》所反映的喪葬制度研究》,慶円大
学,2008
37 隊小峰,《表村喪葬イ叉式的現代性与民同俸銃 対干峡西尖中地区
紫石村的杢案研究》,奈北炬苑大学,2009
2009
38 尖笑晶,《満族喪葬文化的変迂》,黒尤江大学,2009
39 那文林,《隔唐五代西北地区喪葬風俗》,西ゴヒソ南萢大学,2009
40 野亮星,《川奈北沢族喪葬侠式及其音宗文化研究》,四川師萢大学,
2009
41 刻祥輝,《洛旧地区渓代墓葬壁画研究》,山京大学,2009
42 沈書文,《魏晋南北朝士家大族墓葬与社会変迂》,北京大学,2009
43 王翠,《南北朝 喪葬 典礼考 》,漸江大学,2009
44 王林林,《清至民国吋期陳北喪葬刃俗研究》,延安大学,2009
45 栃嬉,《大理白族婚喪刃俗変迂及其恰理規察 以大理市湾析穎向
崇村力例》,云南財鋒大学,2009
▲ 46 余静,《中国南方地区丙渓墓葬研究》,吉林大学,2009
47 易嘉,《荊楚之地喪葬美木現象与民俗文化初探》,中国美木学院2009
48 弓長明,《宗教市坊恰視野下鯉城喪葬侠式的象征与功能》,豊州大学,
2009
49 張焔ζ〔,《渓代喪葬礼俗探析》,青海師萢大学,2009
50 張灰久 《山奈地区商周吋期腰坑墓葬俗考古研究》,重庚師苑大学,
2009
51 朱国新 《文化人美学視野中的中国喪服変革》,天津師萢大学,2009
52 周丹.《沢魏南北朝墓志中喪葬美洞i吾研究》,隼中師萢大学,2009
53 防1良芳,《《儒林外史》中的喪葬礼俗研究》,山西師苑大学,2010
201054 常小美 《后常庄的部里互助研究 以喪葬似式力例》,安徽大学,
2010
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55 高浩,《藏族天葬文化的恰理意又研究》,西北民族大学,2010
2010
56 郭娼娼,《合肥市城区居 民"上攻"伐 式的文化解漢》,安徽大学,2010
57 匡蔚,《湘南守近民同喪葬似式音宗考察研究》,湖南師苑大学,2010
58 圧卓童,《唐代喪葬典礼考返》.1折江大学,2010
59 李塞,《湘西±家族喪葬文化及其給理研究》,中南大学,2010
60 李清,《1斤蒙喪葬文 化研究》,青海而萢大学,2010
6! 李雪郷.《昌吉市喪葬礼俗中的民同道教音宗研究》,新彊炬苑大学,
2010
62 李政,《丙宋火葬述袷》,安徽大学,2010
63 r;缶椋梁,《湘桂走廊喪葬俣式音宗文化研究》,福建蒲萢大学,2010
64 郡雨光,《《金瓶梅》喪葬描写研究》,河北煽苑大学,2010
65 史媒姪,《大沐浴花腰俸喪葬イ叉式的結掬分析与文化功能研究》,云南
大学,2010
66 刻先推.《墓志資料所児唐代ソヨ葬刃俗研究》,隼奈捕萢大学,2010
67 昊松林.《《鉦楼麟》的満族刃俗研究》,中央民族大学,2010
68 王涛,《表村喪葬礼似中的人情交往研究 以山奈省即墨市李村力
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